畑地状態土壤と水田状態土壤との連繋的研究 第四報 湛水前の土壤處理に就て by 川口, 桂三郎 & 山本, 快二
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大原農業研究所土壌の場合
巨費化還元首3位(Eh，Volt)
活水前の土撮水分霞
海 水 後
民主置の方法 防法 0目白戸五日1五目下むI3週目
‘ー風乾土漉そのま L 2.22 0.53国 o.お24 0.3511 0.2226 o.ロη
湛
腕土温+是認妥 3.78 0.5675 0.4C陥9 0.31:担65 0.3627 0.1銃刀水
前 h + 6 " 5.35 0.00到B 0.4870 0.4251 o.お回 0.お43一
遡 " + 9 " 6.91 0.邸，71 0.5お7 0.4旬5 【).45昭 0.2861 間
" + 12 h 8.47 0.5615 0.5241 0.5119 0.4850 0.3回4庖置 " + 15 " 10.ω 0.5佼rt a民rt8 0.4鎖'yl 0.4510 0.52加せ
る " + 18 " 0.54印 0.5296 0.5279 0.5413 
場ぷg 町 + 21 " 13.16 I o.お05 0.5645 0.5253 o.回19 0.5504 
h + 24 " 14.72 1 0.5735 0.5754 0.5424 0.54お 0.5542 
風乾土壇そのま与 2.22 0.5264 0.4544 0.3021 0.1231 0.0678 
洛 鵬土鑓+最大雪水 3.78 0.5292 0.4837 0.4344 0.2218 0.1489 水 費量の % 
五前 時 + 6 開 5.35 0.53お o.錦町 。4248 0.3叩1 0.1914 
遡 町 + 9 h 6.91 0.53但 0.4927 0.4泊3 0.4092 0.2456 
閲
" + 12 " &47 0.5399 0.5165 0.4511 0.46笥 0.35a m 置 " + 15 " 10.04 0.5.:調D 0.5244 0.4675 0.4561 。4579『主
る 骨 + 18 " 11.60 0.5:沼8 0.53651 0・4511 o.印49 0.55591 
混合 " + 21 " 13.16 0・5542 0.5220 0.4423 0.5113 
h + 24 " 14.72 0.5722 0.5545 0.4779 0.5119 0.55印
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香川勝由佐村土壌の場合
港11<前の土鐸水分 霞
殴化還元電位 (Eh，Volt)
浴 水 後
II置の方法 l乾清 0日目 I3日目 I1週目 I2翻f3制
風乾土語圏そのま』 0.1652 a“お3 αο414 0.0315 
海
風車E土趨+置最の大容3水% 3.75 I 0.5489 0.2163 0.1312 O.α溜 0.0479 水
前 /1 + 6 " 5.14 0.5812 0.3田4 0.2879 0.2657 G.W51 一
週 " + 9 " 6.41 0.5田6 0.48叩 0.4213 0.袋お4 0.1白9開
" +. 12 /1 7.回 0.6α拘 0品位 0.5:包5 0.2335 0.2943 SE 量
1 + ]5 1 9.00 0.6224 a田81 0.4713 O.お51 0.2181 
せ
る /1 + 18 " 10.田 M213 O.回92 0.0049 O.綿95 0.3筏初
混合 " + 21 1 11.99 0.6142 O.日80 0.4717 0.4041 0.3247 fI + 24 " 13.38 0.58四 0.53河 0.4お8 0.4200 0.3010 
2.35 0.5782 O.曲94 0.1058 O~α345 0.0651 
港 風軍E土18+量大容3水 3.75 0.5お2 0.1邸2 0.2(沼3 O.国1~ 0.l222 水
前 5.14 0.f.Q-t7 0.1宍r7 0.却舗 0・0768 o.l1CO 
五
遁 /1 + 9 " 6.41 0.5民13 0.a59 04.170 0.1094 0.1945 
底関値 グ+12 " 7.回 0a062 0.4540 0.4“ま7 0.2775 0.22位
1 + 15 ， : 9.2D 。.6179 0.4邸6 0.4717 0.3514 0.2854 
せ
+ ~; ~ I叫日る " O.邸側 0.4田6 0.47回 0.3601 0.35:犯
婦合 " +21w|h 0沼田 0.471伺 一 一
" + 24 ， 1 13.38 0.1倒fl 0.4294 0.4338 0.2羽4 0.2994 
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湛水前短時間畑地紋態とせる場合のI
可をき 硫化物生成蜜く港水後10日目〉香川軍事由佐村 岡山積六候院町 大原農業研究所
S添n加lDせる
Sul曲ide1l 43sる震d加9こ4pせh劉uするe 8ul曲ideli1 h4添加にlplせ醤laするte 海水前畑治献愈 s.8 ulphide phate 
とせる時間 p.p.m. -sに封す -S p.p.m. -8 p.p.m. 
る%
0時間(塁数宅) 10.88 4.49 も70 I 4.∞ 7.25 I 2.99 
12 " 4.85 2.∞ 3.05 L窃 6.朗 2.84 
24 " 1.77 0.73 2.11 0.87 7.18 2品
36 " 1.79 0.74 1.28 O.日
。 一
481/ 
• 
。 一 0.90 仏~ 。 一
60 1/ 。 一 。 一 。 一
マ2 " 
第二表
???
潜水前短時間畑地欣態とせる場合のE
ド垣 硫 化 物 生 成 望量香川内官村 〈間湛t1水l勝後六1僚6日院目町〉 〈大滋原水股後業19研日ヲ宅目所〉〈海水後 目〉
添加せる
洛水前畑地紋間 Su lph ide l Sd添uに加lphせ射aするte 8ulphide Sulphate Sulphide I S品uにlp封hatずe 
慰とせる時 -8 p.p.m. -8 p.p.m. -sに重苦す -8 p.p品
る% るラ4 る%
0時間(害拡宅) 10.67 4.40 8.07 3.沼 8.95 3.臼
2 1/ 11.河 4.86 8.34 J 3.44 4.97 2.05 
3 1/ 11.44 . 4.72 7.81 3.22 4.07 L回
6 " 15.田 6.20 5.79 2.39 6.72 2.77 
9 1/ 10.55 4.35 4.34 1.79 3.98 1.64 
12 " 4.39 1.81 4.10 1.69 3.78 1.回
24.1/ 。 一 L99 0.回 1.41 。日
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第四表
E型化還n: 電 位 〈血，Volt)
際め畑地朕耳温目と 湛 官ι 後せる混合の度
0目白I3 日目~遁目 I 2 週目~週目
劃照(鵬土慮を) 0.4712 0.0'749 0.1023 0.0鉛3 O.咽25
香 そのま』
)11 35
00 O.日25 0.2849 O.鈎48 0.29回 0.2837 
草稿 4000 0.5122 0.3473 0.2939 0.2652 0.2734 
佐由 由。c 0.4744 0.2錦5 0.2915 0.2623 0.2693 
村 印。c 0.4688 O.鈎20 0.2249 0.2回8 仏詔:25
土 7500 0.4673 0.1240 0.10'77 O.凶13 O.∞勾
橿
鈎00 0.4692 O.叩25 O.∞32 I 0.0包5 0.0495 
劉照 0.4141 0.2331 0.1023 0.0佃2 0.0123 
岡山 3S00 0.4812 0.3712 0.3昭3 0.3023 O.沼25
署員 40"0 0.4814 O.筏渇1 O.お25 0.3623 0.3123 
庄里 500C 0.4529 0.3特7 0.3615 0.2983 O.泊ω
村 印。c 0.4621 0.3429 0.3428 0.3065 0.3123 
土 7500 0.4915 0.2佼氾 0.1432 0.1262 O.四38
握
0.4825 0.0823 O.時29oooc 0.1鎖3 0.12泊
釘照 0.47:部 0.16お O.日25 0.1208 0.0823 
大 350C 0.4948 0.3314 0.3350 0.3265 0.3232 原
震 句。c 0.4763 a羽田 O.お60 時 15 10・3絢業
研究所
印。c 0.4721 0.4069 0.3752 0.3813 ! 0.3田3
SOOC 0.4720 O.お66 0.3753 0.3'591 0.29部
土 750C 0.4607 0.1447 0.1467 0.1125 0.1023 
糧
鉛。c 0・4飯沼 0.0923 O.伐324 O.岨44 0.0163 
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土壌の物理的飲態を費へたる場合
硫 化 物 生 成 It: 
第一回 第二回 第三回 |
~置の方法
SロI p13idm@.|l|.S添る8uに加9l6 p封せ，haするte Sulphidme.|l!|-S添る叫加に%Pせ射tJa・するte 18nlpbide同I-fSるsE加にMI曲せ割aる旬引l -s p.p. s p.p. -8 p.p.m. 
容土 腕瑚(練る l61お1~日2195おい34 1 臼ぺ 26.29
)11 唱』とそのま 練らず 68.18 1 28.12 1 73.17 1 30.18 1 79.35 1 32.73 
際由佐
問地{練る lm61 8ωlm5l12ぺ引 M村担E 紙!!Ie.す 5.14 I 18.白 7.771 14.98 1 6.18 1 る 練らず 12.45
同山土 ザ{練る|制~ 1引拡ぺ 19ぺ側iM
腕 をLそま 練らず 26.5'3 I 10.94 I 49.57 I 2Q.45 I 32.<J7 I 13.23 
六銭
開 11: 明 117日|
7.25 
院 依る隠とす 練らず町橿 4.16 1.71 I &62 3.56 I 11.86 4.89 
間{練る 1:回 11~ぺ 1叶
l| 
大原土 6.田 33.23I 13.'i0 
農 L 練らず 22.28 I 9.19 I 12.90 5.32 I 14.99 I 6.18 
唱艶
.所研究燭
。 一 。 一 。
炊る飯とす 練らず 。 一 。 一 。
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通気性を異にせる種々の畑地紋態とせる場合
、マ聖王 硫化物生成量〈滋水後15日目〉組阿i8ulpbide 洛水前の-"包の方法 s p.p.m.lト添る8uに加914p封せ，baするte 
封照 21お 8.82I 9.胞 4局
普遁の畑地獄1i!i O ー疲跡ー
密封せる H 3.20 1.32 1.61 O.部 2.59 1.17 
酸素を除去せる h 6.98 2.朗 3.田 L44 6.23 ， 2.57 
痕跡 一 原跡 一 。 一
さ有申 中部1寸5分の層 h 一 " 一 。五寸底価 下部1寸b分の麿 " 一 " 一 。 一
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無菌的に畑地紋態とせる場合
戸ミミこー ~ー 硫化物生成 重 〈滋氷後17日目〉
、 空五E
香土川畿自佐村aEilljs関，ul二pHUpu聴器dm六e陣1|出4る倍加に9縄】6Ehせ劃町aするt!Jei1s-j8大a二lp一鹿hqp島ideli恥1築J14事る研l49事究こ6柿1堂射所l色山する
海水前の慮置の方法 h抽 MO1|託る事量fmat， 
，S p.p.m. %194 
封 照 23.69 9.77 ]0.32 4.26 14.52 5.99 
オートグレ戸プせる土鑓態
のみを無磁的に畑地炊 67.99 z8品 22.49 9.28 92.94 38.34 
とする
オートグレ F プせる土鑓
に風車E土揮を混じて畑地 2.35 。97 疲跡 一 L田 0.69 欣~とする
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強め畑地W:態とぜる土壌と風乾土壌と
を混合せる場合
第ーO表
供菰土埋E混合の割合
硫化物生成量(海水後16日目〉
香川署長山内村 間山勝六候院町 大阪農業研究所
土 E量 土 湿 土 ， E置
自臨め畑地
A Sulp.hpi.dme -|添S忍Su加に号l6pせh射aするte ASulp.hpi.dme.|i!|s.添る8u加vFlこ4phせ封aするte Sulph ide|il，S添るSu加に9lp4hせ射aするte 風乾土鍵 状Gとせ
，S p.p.m. 94 る土撮 耳、%
回g Og 鈎.7 12.66 6.8 2.81 11.5 4.74 
ωg 10g 17.0 7.01 4.6 1.釦 4.6 1.回
30g 20g 12.4 5.12 4.0 165 5.6 広31
20g 却g 10.8 4.46 2.6 1.町 2.9 1.19 
10g 40g 9.2 3.79 1.8 0.74 1.9 0.78 
Og 50g 震跡 。 一 。 一
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